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Интеграционные процессы, происходящие между странами мирового сообщества, 
представляют собой один из ключевых факторов формирования международных отношений. 
Уровень экономической безопасностиРоссии и других стран в условиях глобализации 
определяется динамикой вызовов и угроз, проблемами и последствиями, которые могут 
возникнуть в ходе её обеспечения. Со временем они могут изменяться, поэтому требуют 
непрерывного исследования, необходимого для «верного» прогнозирования дальнейшего 
существования экономических взаимосвязей между Российской Федерацией и 
государствами-участниками СНГ.
Страны СНГ являются достаточно разнородной группой стран, так как значительно 
отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития, масштабам и 
структуре национального хозяйства, уровню доходов и благосостояния населения, состоянию 
денежно-кредитной сферы и государственных финансов.
В отдельных странах содружества сложились ощутимые различия в сроках, темпах, 
характере и путях осуществления рыночных преобразований, построении внутреннего рынка 
и ценообразования, собственных валютных и бюджетно-финансовых систем и, наконец, 
степени либерализации внешнеэкономических связей [7,с.19].
Главная особенность всех стран с переходной экономикой заключалась в том, что 
реформаторская экономическая политика осуществлялась параллельно с утверждением новой 
национальной государственности. Становление интеграционного сотрудничества 
происходило на фоне социально-экономического кризиса, национально-государственного 
размежевания, формирования самостоятельных рыночных хозяйств [2, с.2].
Угрозы экономической безопасности носят, как правило, комплексный характер, 
прямо или косвенно воздействуя на все сферы жизни общества. В связи со складывающейся 
на международной арене экономической и политической ситуацией главам государствСНГ 
необходимо обратить особое внимание на механизмы, с помощью которых можно улучшить 
и облегчить процесс интегрирования России со странами постсоветского пространства, а 
также на поиск путей решения существующих трудностей в данной сфере.
Очень остро перед странами СНГ, а в частности и перед Россией, стоит проблема 
нелегальной миграции, которая негативно отражается на уровне экономического развития 
государства и ведёт к увеличению напряженности на национальных рынках труда, росту 
теневой экономики, значительным потерям государственных бюджетов из-за уклонения 
мигрантов от уплаты налогов, а также недобора средств, уплачиваемых работодателями за 
использование иностранных трудовых ресурсов.
Потоки иностранных трудовых мигрантов, зачастую низкоквалифицированных, 
направлены преимущественно в те регионы России, которые характеризуются достаточно 
высоким уровнем жизни, поэтому в результате под угрозой может оказаться национальная 
безопасность государства.
Очевидной проблемой также является тот факт, что страны СНГ характеризуются 
отставанием от ведущих стран мира в научно-технической и инновационной сферах. Это 
приводит к снижению уровня жизни населения, качества сферы услуг и 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой в данных государствах.
Кроме того, проблемы устойчивого развития России и стран СНГ включают 
реструктуризацию ряда промышленных отраслей и комплексов, действующих транспортных 
систем, реализацию перспективных программ энергосбережения, финансирование АПК и 
поддержку предпринимательских структур [3, с.18].
Особого внимания требует малый и средний бизнес, который необходимо активно 
поддерживать и развивать, повышать эффективность деятельности предпринимателей путём 
внедрения инноваций в процесс производства.
Это связано, во-первых, с ростом конкуренции на рынках суверенных государств, 
которые рассматриваются как привлекательные и приоритетные для развития деятельности. 
Во-вторых, чтобы закрепиться на рынках стран Содружества, представителям бизнеса надо 
работать активно и эффективно, снижая издержки и вкладывая ресурсы в модернизацию, 
искать новые рынки сбыта продукции, устанавливать контакты с партнерами ближнего 
зарубежья, стараясь при этом сохранять свой суверенитет и обеспечивать экономическую и 
национальную безопасность.
Несмотря на ряд существующих проблем, интеграция России со странами СНГ на 
сегодняшний день имеет положительные итоги. Главным из них является развитие 
равноправного политического диалога, построение на территории Содружества механизма 
широкомасштабного сотрудничества с учётом национальных интересов государств- 
участников. Его эффективность подтверждается тем, что Договор о зоне свободной торговли 
в 2012 г. рассматривался только как возможный, перспективный проект, а сейчас он уже 
является действующим нормативно-правовым актом.
В настоящее время в целях дальнейшего сближения и кооперации экономик стран 
Содружества, наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей идёт процесс 
доработки перспективного проекта Соглашения о свободной торговле услугами в рамках 
СНГ, который лидеры стран планируют предварительно согласовать и подписать в 2018 году.
В валютно-финансовой сфере запланированы меры по использованию национальных 
валют во взаиморасчётах между государствами, упрощению процедур трансграничных 
платежей и организации взаимного допуска национальных банков на валютные рынки, а 
также по сближению норм регулирования и контроля с учётом практики других государств 
на международной арене. В условиях углубляющейся экономической интеграции у Астаны, 
Минска и Москвы появляется больше общих интересов и возникает необходимость более 
тесной координации национальных политик Казахстана, Беларуси и России.
Мощный импульс развитию России как стране-основателюСНГ, повышению 
конкурентоспособности и безопасности национальной экономики, а также укреплению 
имеющегося потенциала даст углубление практических связей с государствами-участниками 
СНГ в области транспорта, энергетики, промышленности, космического пространства, 
лесного хозяйства, информационно-коммуникационных услуг и связи, агропромышленного 
комплекса и гуманитарного сотрудничества.
России и другим странам постсоветского пространства для успешного взаимодействия 
и обеспечения экономический безопасности каждого государства в рамках Содружества 
необходимо, прежде всего, определиться со стратегическими приоритетами своей 
внешнеэкономической политики. Стоит осмыслить экономические интересы всех стран, 
входящих в состав СНГ, и выработать единую стратегию, которая приведет страны этого 
региона к укреплению своих позиций на мировой арене. Усилия, направленные на развитие 
интеграционных процессов создадут новые конкурентные преимущества и позволят 
расширить импортозамещение, что является крайне актуальным в условиях введения санкций 
против РФ [6, с.456].
Необходимо подчеркнуть, что тенденции развития интеграционного сотрудничества, 
происходящие на постсоветском пространстве, должны носить более активный и 
прагматичный характер, а, следовательно, механизмы их регулирования должны быть 
улучшены в ближайшем будущем и реализованы в полном объёме.
Для обеспечения экономической безопасности России в процессе интегрирования со 
странами СНГ необходимо создать четко регламентируемую систему механизмов, постоянно 
действующую и позволяющую наилучшим образом реализовывать и защищать 
национальные интересы страны. Она должна оказывать регулятивное, контрольное и 
правоохранительное воздействие на экономическую сферу деятельности государства и 
функционировать при внесении в неё определённых изменений.
Во-первых, следует установить единый порядок таможенного контроля за 
перемещением товаров, транспортных средств и физических лиц, который будет 
способствовать нормализации взимания таможенных платежей (пошлин, акцизов, сборов). В 
этом возникает необходимость вследствие того, что 1 июля 2011 г. был полностью снят 
таможенный, транспортный, санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль с 
границ государств - членов Таможенного союза и осуществлен перенос таможенной границы 
в его рамках на внешний контур [1, с.3].
Особое значение имеют создание единой автоматизированной информационной 
системы таможенных служб, обустройство и техническое оснащение внешних таможенных 
границ [8, с.29].
Во-вторых, необходимо добиться снижения издержек производства путём устранения 
некоторых таможенных, торговых и технических барьеров. Для этого понадобится 
унифицировать хозяйственное, внешнеторговое и таможенное законодательство, стандарты 
производства товаров и услуг, механизмы ценообразования и налогообложения, состыковать 
принципы приватизации и валютного регулирования, а также признать сертификаты 
качества. Это обеспечит свободное движение товаров, капитала, рабочей силы и услуг на 
территории СНГ.
В-третьих, немаловажным является формирование общего энергетического рынка, 
который позволит эффективно использовать имеющиеся топливно-энергетические ресурсы 
России и стран Содружествадля решения проблем энергообеспечения экономик.
В-четвёртых, следует гармонизировать и привести к структурному единообразию 
нормативно-правовую базу, регулирующую экономическую и другие сферы 
жизнедеятельности с учётом общепринятых норм международного права, а также 
национальные законодательства в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами внутри Содружества. Кроме того, должны быть составлены и утверждены единые 
правила регулирования деятельности естественных монополий и антимонопольного 
регулирования на территории стран, входящих в состав СНГ.
Для снижения уровня нелегальной миграции необходимо подготовить и подписать 
двусторонние соглашения между РФ и государствами-участниками СНГ, располагающими 
избыточными трудовыми ресурсами, об организованном привлечении на работу трудовых 
мигрантов на временной и сезонной основе.
В-пятых, необходимо реализовывать экономическую политику, направленную на 
создание максимально благоприятных условий жизни и труда для развития отечественного 
научно-производственного потенциала. Улучшения функционирования малого и среднего 
бизнеса можно добиться путём создания благоприятного инвестиционного климата для всех 
стран СНГ. Для этого следует обеспечить условия для развития конкурентного частного 
бизнеса, чтобы зарубежные предприниматели были заинтересованы в создании и дальнейшем 
развитии их дела в странах ближнего зарубежья, а отечественные предприниматели - у себя 
на Родине.
Кроме того, нельзя оставлять без внимания тот факт, что дальнейшая интеграция 
может осуществляться только в условиях разработки и соблюдения единых научно­
технических приоритетов и стандартов, реализации направлений совместной деятельности по 
разработке инновационных и информационных технологий для ускорения и расширения 
инвестиционного сотрудничества как внутри Содружества, так и за его пределами.
При осуществлении такого рода мероприятий интеграция стран, входящих в состав 
Содружества Независимых Государств, будет являться фактором повышения экономической 
безопасности Российской Федерации и в дальнейшем. Ныне действующие юридические 
акты, положения которых закреплены законодательно и взаимосвязаны друг с другом, могут 
обеспечивать успешное развитие и безопасность государств только при осуществлении 
непрерывного контроля за их соблюдением, а также, в случае необходимости, при 
дополнении и обновлении нормативно-правовой базы СНГ.
Главная задача обеспечения эффективного взаимодействия России и стран СНГ 
заключается в том, чтобы происходящие интеграционные процессы укреплялись путём 
обеспечения стабильности, мира, добрососедства, безопасности и научно-инновационного 
прогресса. Потенциал, имеющийся в странах Содружества, является основой для улучшения 
экономических интеграционных связей, заключающихся в увеличении объёмов 
производства, обеспечении экономической устойчивости и повышении благосостояния их 
граждан.
Из этого следует, что экономическая интеграция может быть использована в качестве 
действенного механизма модернизации и подъёма экономики, обеспечивая в то же время 
экономическую, национальную и приграничную безопасность не только России, но и стран 
СНГ в целом, поэтому нормативно-правовая база должна быть направлена на устранение уже 
существующих и появляющихся в процессе развития проблем и обеспечена контролем со 
стороны наднациональных органов.
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